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1．問題と目的
本稿では，クリティカル・リアリズム（原語は，Critical Realism，邦訳は「批判的実在論」，以下「CR」と
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What Is Education for Sustainable Development? :
Approach from Critical Realism
CHIKAMORI Kensuke＊, TANIMURA Chie＊＊ and UENO Masae＊＊＊
(Keywords : Education for Sustainable Development (ESD), Critical Realism (CR),
Transformational Model of Social Activity (TMSA))
In this study, the critical realist approach was made to explore the ontological definition of Education
for Sustainable Development（ESD）．One defined ESD as that it is aiming at fostering the people who
could make contribution to build the sustainable future and society. But as this definition would be the at-
tempt to interpret ESD from its purpose or outcome, they are not the ontological responses to “What is
ESD?” but epistemic ones to “How can we recognize ESD?” We think the current interest in ESD in Ja-
pan may tend to be largely in the epistemic discussion on “How should we implement or promote ESD?”
based on the epistemic understanding of ESD. But to explore and refine the ways of promotion and im-
plementation of ESD based on the realities of teachers, students and their learning environment such as
school and local community, we need to seek well-balanced responses to both the ontological and epis-
temic inquiries.
Firstly, we overlook the situation around ESD in its promotion and implementation in Japan with lami-
nated ontology originated from basic critical realism as a clue. It is revealed that the situation could be
explained as the relationship among three levels : global level of international educational regime, the edu-
cation policies and its implementation at a domestic level, and school- and community-based ESD imple-
mentations at a local level. These three levels and the relationship among them may be providing the ESD
promotion and implementation specific to Japan with an intricate situation as an open system. As the
teachers at a local level could be considered as the ones who are ‘thrown into’ such an intricate situation
as an open system, they need to develop their own view of ESD through their involvement in ESD prac-
tice in their school not only based on currently predominant epistemic but also on ontological definitions
of ESD.
Secondly, based on such a situation around teachers as an ESD practitioner, we explore the ontological
definition through the reinterpretation of the concept of ‘Sustainable Development’ as the primary concept
of ESD using “Transformational Model of Social Activity（TMSA）” originated from dialectical critical real-
ism, then taking into account the idea of “Socialization” as one of primary functions of education, we de-
fined the ESD as the process of socialization to raise and promote students/people to be aware of that
their current activities are not only for the maintenance or change of their own society and the way of
living, but also for setting the precedent conditions that enable or constraint the activities of future genera-
tion. We would like to expect our ontological definition will largely contribute to develop the view of
ESD of teacher’s own as one of point of reference.
Finally, we made some proposals on the outline of learning process as well as activities based on our
ontological definition for the reality-based implementation of ESD by teachers in school.
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